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Előadás kezdete hét órakor!
DEBR EC ZEN  VÁROS
C S O K O N A I S Z Í N H A Z A
A színtársulat magán vállalkozása.
Folyó szám 285. Igazgató MEZEY BÉLA. Telefon 545.
Debreczen, J9I7 junius hó 6-án szerdán rendes helyárakkal:
r
D aljáték 3 felvonásban. I r ta :  Kövessy A lbert. Zenéjét összeállíto tta : V irányi Jenő . R endező: Kassai Károly.
R abb i Juda  Löw ben Becallel prágai rab b i K em ény Lajos 
M irjam , a leánya — — — — — — Görög Olga
T yho B rache, Rudolf császár csillagásza — Kovács Im re
r  . T  o o ' / l
D ávid, m indenes —
Eszter szakácsné a rabbi házában — —
Sim on, M irjam  vőlegénye — — —
Jo ach im , M irjam szerelm ese — —
A gélem  — — — — — — — 
Első kereskedő a G hettóban  — — —
V árnay László 
H o rv á th  Nusi 
Szakács Á rpád 
Sáfár Sándor 
H o rv á th  Kálmán
Szem élyek:
Második kereskedő a G hettóban — — —
Sarah  ) — — — —
D eb o rt ) §hettóbeli leányok Z  Z  Z  Z
Ju d ith  ) — — — —
1 )
2 )  vásáros 
4 )
Hadnagy-  Á dám
N ők, férfiak , nép vásárosok, tánczosok, tánczosnők, poroszlók, asszonyok, leányok, gyerekek, kereskedők. Történik




H orváth Irm a 





Prágában. Az I. és
H e ly á r a k :
Földszinti családi páholy 14 K 50 f. Első em eleti családi páholy 13 K  50 f. Földszinti és I. 
em eleti k ispáholy 9 K 501. II. emeleti páholy 7 K 40 f. Tám lásszék I —V II. sor 2 K 60 f. 
Tám lásszék V I I I - X I I .  sor 2 K 06 f. Tám lásszék X I I I - X V I I .  sor 1 K 70 f. Erkélyülés 
I. sor 1 K 30 f . E rkély  II . sor 1 K 14 f. Állóhely 76 f. Tanuló- és katona-jegy 50 f. K arzat- 
jegy I. sor 54 f., a  többi sorban 42 f.
Pőnztárnyitás: d. e. 9— 12 óráig. — D. u. 3 —5 óráig. Esti péDztárnyitás 6 órától. Előadás kezdete 7 órakor.
— — - r r ^ T = =   .T .T  '  — =   = = S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ;  . ■ ■ ■ ■  ■  J .  -  ■ I I  —
Holnap, 1917 évi junius hó 7-én, csütörtökön két előadás:
D élután 3 órakor m érsékelt h e ly á ra k k a l:
Szép Heléna.
O perette  3 felvonásban.
Este 7 órakor rendes hely á ra k k a l:
Piros bugyelláris.
N épszínm ű 3. felvonásban.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata 1917.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín
